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A Revista Cadernos de Pesquisa encerra mais um ano e chega ao último número de 2013, 
sempre mantendo a qualidade dos artigos e buscando a socialização do conhecimento científico.
Através dos trabalhos desenvolvidos nos diversos ramos do conhecimento, a Revista presta 
um serviço à comunidade acadêmica e ao público em geral ao disponibilizar artigos de pesquisa-
dores renomados que acabam por revelar a produção científica elaborada junto às universidades 
e centros de pesquisa. 
A periodicidade, fundamental à sobrevivência de publicações científicas, vem sendo uma 
constante ao longo da vida da Cadernos de Pesquisa, vez que todos os números referentes ao 
ano de 2013 foram publicados e já se trabalha há muito no primeiro número de 2014.
A garantia da lisura na avaliação dos artigos é mantida por meio da análise não identificada, 
bem como também são assegurados pareceres de dois ou mais avaliadores, revisão de normas 
técnicas e de língua portuguesa, tudo para assegurar a alta qualidade da publicação. 
Neste número, contamos com a colaboração de pesquisadores de diversas instituições além 
da Universidade Federal do Maranhão, numa clara demonstração de inserção nacional deste 
periódico.
É fundamental registrar o empenho da equipe de editoração e diagramação da Revista Ca-
dernos de Pesquisa, especialmente Anissa Ayala Cavalcante, corpo e alma deste periódico. Há 
que se agradecer também a todos que fazem a Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da 
UFMA, sempre empenhados em fazer da Cadernos de Pesquisa uma publicação de excelência.
O agradecimento aos autores que colaboraram neste número é essencial e por demais im-
portante, vez que aos mesmos se deve o encerramento de um ano de muito trabalho e empenho.
A todos uma boa leitura!
Monica Teresa Costa Sousa
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